



































































































































































































































①笔者根据UNCTAD数据估算。参见UNCTAD, Investment Guide To The Silk Road (2014),
New York and Geneva, 2014, p. 13.
②参见The Energy Charter Treaty, Article 10 (2)-(5).
③参见Agreement between Japan and the Republic of Uzbekistan for the Liberalization,
Promotion And Protection of Investment, Articles 2 & 5.
④参见The Law of the Republic of Kazakhstan“On National Security”。
⑤参见《许可和通知法》，该法只有哈萨克语和俄语版本，网址是http://adilet.zan.kz/rus/docs/
Z1400000202#z244。








⑩“Kazakhstan in a new global reality: Growths. Reforms. Development”. Its fourth chapter is call




［2］Wallace Cynthia, Legal Control of the Multilateral Enterprise, Martinus Nijhoff, 1983.
［3］UNCTAD, Investment Guide To The Silk Road (2014), New York and Geneva, 2014.
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